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• 
••ITI :• I • '• DE L A PROVINCIA D E ; LEON. 
Sotuscr ibé d este póriódico en la lioJaci inri rusa dal Sr. MI,\ON á ¡iO'r». el( joujoslre ^ SO^cl li¡iiiieáire llagados anüeipaiios. 
' 1 ' ' ' ' ' ' •" 1 • • ' / ' ' ' l i h n i»ni los'nuoíltoras', y ' uó 'reíl l i ^^ jNi rk t f s 'qae .no ló «e i i i . : ' . ' í. ¡ 
Los anuncias se ¡nserlardn ú medio real 
Luego ¡¡uii los S m . Mcaldes y S m t t a r i i a reciban los números del llolelm j Los Secretarios cuidarán de conservar^ los fíoliiines colicciomdos ordenada-
que correspondan a l dislr i ln, dispondrán que se fije un ejemplar, en el sitio de mente para su encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . 
c istumbre, donde permanecerá hasta al recibo del número siguiente. I ", 
P . V R T E OFiCS \ \ . 
GOBIERNO DIS. l 'BOVINí .U. 
C I U C ü L A U . 
Núrn. 412. 
I,os Alcaldes ' do los A y u n t a -
miontos Jo^ es ta .p rov inc ia p rocu- J 
r i r á n ave r igua r s i . h a fa l lec ido , 
en a l g u n a de las parroquias de • 
su j u r i s d i c c i ó n D . J o a n , F e r n á n - j 
deü Gotino, ' en cuyo caso p l A l - : 
tíiilde de l m u n i c i p i o donde h a y a 
sucedido ,61 f a l l ec imien to . r e i n i - ¡ 
t i r a ¡V é s t e Goljierno l a fá de de -
f u n c i ó n , ¡i l a mayor breveded. i 
L e ó n l ." do Dic iembre dé 1808. . 




E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 27 para adjudicar e l 
premio do 250 escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a res y patr iotas muer tos en 
campafla, ha cabido en suerte d i -
cho premio á ü . ' M a r í a Joaquina 
Ruiz , h i j a de D . F i d e l M . N . de 
l a Calzada de Cala t rava . m u e r t o 
en e l campo de l honor . 
L o que se i n s e r í a en e l Jiolelin 
oficial, de órden. del S r . Director 
ijeneral de lientas l is lancadas y 
Loter ías p a r a que lleyue á noticia 
de l a interesada. León 29 Ue No-
viembre de 18G8.—Mariano Ace-
vedo. 
OBRAS FÚDLICAS. 
Núm. i l 4 . 
Suplemento á la lista de los prapie-
/arios de las fincas que en la jurisdicion 
de San Cristóbal Ayuntamiento del ,mis-
ni o atraviesa 11 carretera de tercer or-
den dé Itionegro a l Ferro carri l de la 
t'oruila y que dejaron de incluirse en la 
remitida en 3 de Abril último inserta 
n i el lloletin oficial de la provincia de 
l l i del mismo, 
tí. Feliciano Mendoza. 




. Tomiis do la Torre. 























' José Antonio. 
Luda Uoniinguez. 





León 19 de Setiembre de 1863.— 
l i ! Ingeniero Jefe, Juan Carayzabal. 
Lo que se inserta en este periódico ofi-
cial en conformidad á lo dispuesto en el 
.articulo i . ° del decreto de 27 de Julio 
de 18a3. León 22 de Octubre de 1868. 
—Mnriuno Acevedo. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Dirección general da Attminislracion. 
. NEGOCIADO 1.° 
C I R C U L A U . 
H a l l á n d o s e ' p r ó x i m a s las e lec-
ciones do Diputados provinciales 
con a r reg lo a l a l e y o r g á n i c a 
p r o v i n c i a l de 21 de Octubre ú l -
t i m o , y debiendo entonces cesar 
los Contadores de fondos p r o v i n -
ciales, como se previene en l a 2 . ' 
de sus disposiciones t rans i tor ias , 
• n e l d e s e m p e ñ o i n t e r i n o de los 
cargo- í de Secretarios. de dichas 
Corporaciones, es y a opor tuno 
preparar los nombramientos de 
los propietar ios, con sugecion á 
l o dispuesto en los a r t í c u l o s 39, 
40 , 4 1 y 42 , de l a c i tada l e y . E n 
su consecuencia, en v i r t u d de 
las facultades que me competen 
como M i n i s t r ó de l a G o b e r n a c i ó n , 
he venido en acordar las d i s p j -
siciones s iguientes: 
1 . * Se abre concurso para op-
ta r á las plazas de Secretarios de 
las Diputaciones provinc ia les . 
2. ' . Los aspirantes presenta-
r á n en este Min i s t e r io hasta e l 
10 de Enero p r ó x i m o sus s o l i c i -
tudes documentadas, que j u s t i f i -
quen los requisitos de l a r t í c u l o 
27 de l a l e y de 2 1 de Octnbre 
ú l t i m o y los del a r t í c u l o 38, que 
concur ran en cada uno de los i n -
teresados 
3. ' Los e x á m e n e s de que h a -
b lan los a r t í c u l o s 39 y 40 de d i -
cha l e y d a r á n p r inc ip io ante l a 
S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n y Fo -
mento del Consejo de Estado e l 
dia 20 de Enero de 1869, y v e r -
s a r á n sobre las materias que p r e -
viene e l p á r r a f o 1." de l a r t í c u -
l o 38. 
Y 4 . ' Concluidos los e x á m e -
nes y remit idas á esto Minis ter io 
las l istas de c a l i f i c a c i ó n , te fo r -
m a r á n y r e m i t i r á n á las D i p u t a -
ciones provinciales las ternas en 
conformidad con e l a r t í c u l o 41 
de l a repetida l e y . 
Lo d igo á V . S. para su i n m e -
diata p u b l i c a c i ó n en e l B o l e t í n 
of icial de osa p r o v i n c i a . 
Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 24 de Noviemhre 
de 1868.—Sagasta. 
Gaceta del ,11 do Noviembre.—Núm. 31li. 
MlNISTKMO DE GRACIA I JUSTICIA. 
D E C R E T O . 
Movid.ts por u n sen t imien to de 
c o n s i d e r a c i ó n , m u y n a t u r a l en las 
generosas ospansionos de l a n i m o , 
l a m a y o r parte de las Juntas p o -
pulares , i q u o d í ó v ida e l g l o r i o -
so a l zamien to nac iona l , se apre-
suraron en los pr imeros m o m e n -
tos d e j i í b i l o y entusiasmo á c o n -
' ceder, rebajas de condenas, i n d u l -
i tos, parciales y otras gracias a n á -
I logas á los reos de del i tos c o m u -
nes. ". 
S e ñ a l a d o , este camino , e l G o -
bierno P rov i s iona l que, s in des-
atender : los intereses sociales 
encomendados á s u custodia, t i e -
ne.siempre m u y e n cuen ta las 
l eg i t imas manifestaciones de l a 
op in ión^ p ú b l i c a , f a l t a r í a a l fin 
que-se l í a propuesto si no r e s p o n -
diera é n esta ocas ión a l s e n t i -
mien to gene ra l y a l s u y ó p rop io , 
a l iv iando las penas de los des-
graciados que no por haber d e -
l i nqu ido , deben ser olvidados en 
las grandes a l e g r í a s de l a pa-
t r i a . 
Ú e s ú e l t o á hacer que los T r i -
bunales cas t iguen p ron ta y se-
veramente todo atentado con t ra 
l a v i d a , l a hon ra y l a propiedad 
de los ciudadanos, puede e l G o -
bierno Provis ional l l e v a r e l c o n -
sueloalVseno de tantas fami l i a s 
como l l o r a n e l error ó e l e x t r a -
v io de . i l guno de sus i n d i v i d u o s , 
sin e l recelo de que se t ome por 
debilidad' su c lemencia . Por esta 
r a z ó n , ¿1 Min i s t r o que suscr ibe, 
como miembro del Gobierno P r o -
v i s iona l , y de acuerdo con e l m i s -
ino,1 decreta lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1." £ e concede rebaja 
do l a .qu in ta parte de su» condenas 
á los reos sentenciados ¡i conde-
n a t empora l : de l a cuar ta pa r to 
¿ . ¡ ios sentenciados á r e c l u s i ó n , 
r e l e g a c i ó n y e x t r a ñ a m i e n t o t e m -
porales: de l a tercera par te á los 
sentenciados á presidio, p r i s i ón 
y conf inamien to mayores de la 
m i t a d á los sentenciados á p r e -
sidio y confinamiento menores; 
é i n d u l t o t o t a l á los sen tenc ia -
dos' á presidio y p r i s i ó n co r rec -
c i o n a l y á destierro. 
^ A r t . 2.° Se concede asimismo 
in 'dul to t o t a l de las penas de ar-
resto mayor y menor y de la p r i -
s ión correccional por v i a de sus-
t i t u c i ó n y apremio. 
• A r t . 3." Se concede rebaja de 
la tercera par te de sus condenas 
á' los sentenciados por l a l e g i s l a -
cion. a n t i g u a & prss id io . p r i s ión . • 
6 destiorro desde 10 hasta seis 
aflos; de l ¡ i m i t a d á los que lo 
fueron por menos de seis aiios 
Jiiista cuat ro ; ó i n d u l t o total'-^jL 
los quo l o h a y a n sido por inenfls 
do cua t ro . 
A i t . 4 .° Se c o n c h e r éb i . j a .Se 
l a m i t a d de l a pena p^r3<íqá.i q f a 
se i m p o n g a puriejea£tor-i ; | í¿ .ái3tís 
reos presentes en causa p e n d i e n -
te , si d icha pena no excede de 
seis a ñ o s n i baja do cua t ro . 
A r t . 5.° A los reos ¿i quienes 
SÜ i m p o n g a pena menor de c u a -
t r o aflos; se les concede i n d u l t o 
Üe e l la . : 
A r t . C* Se concede t a m b i é n 
i n d u l t o de l a pena que se. i m -
ponga Ote p r i s i ón correceional por 
v i n do s u s t i t u c i ó n y a p r e m i ó . 
A r t . 7." Para l a a p l i c a c i ó n de 
las gracias é ó h c e d i d a s por los 
tres a r t í c u l o s . ' . p r i m e A > s ¿ . es'. M r » 
eunstancia indispensable que los 
reos i s é chal len cumpl iendo sus 
condenas * ó !á; d i spos i c ión de da 
A u t o r i d a d , -habiendo ya^recaido 
ejeeutoria eb sus respectivas c a u -
sas. ' •"• 
A r t . 8¡:- S e r á n ; exc lu idos ' de 
l a s , á n t é r i o r e s gracias los reos de! 
los deli tos • siguientes:1 t ra ic ión1,-
todos lo's .dei falsedad ) cdnpref tdi -
• dos en' e l t i t . ^ . ' ; ¡ i l ib ro i S . ^ de l 
C ü d i g o . p e n a l ; p r e v a r i c a c i ó n i 'co- ' 
h é c h o d é ' funcionarios públicos: , ' ' 
n ) a l v e r s a c i ó n d é caudales . j r ó b l i - ' 
eos: fraudes y -exacciones i lega- -
les: pa i f ic id ió , ; ho'midicio come- ' 
t ido ' con cualquiera de l a s c i r -
cunstancias • expresadas- • é n e l 
pí i r rafo p r imero de l a r t . 333 del-
Oódigo ' pena l : ' Hur to calificado-
de que t r a t a e l a r t . 439 de l m i s -
m o :"robb con fuerza /en ' las co -
sas ó.'oon v i o l e n c i a ' e ñ las p é r s o -
,nas: incendio ¡y d e m á s deli tos ' 
comprendidos con este en e l ca-
p i t u l o 7 " t i t . 14-, l i b r o 2 . ° de d i -
cho CddigO. •••<'••••: > : 
Á r t . S!." Para l á e x c l u s i ó n de 
las anterio'res'gracias: de • rebaja 
ó i n d u l t o , con respecto A los qué-
l i a n sido sentenciadbs'por l a l e -
g i s l a c i ó n a n t i g u a , !se busckr.'i l a 
a n a l o g í a de los del i tos , eon a r -
r eg lo i lo declarado'en e l a r t í c u -
l o pfecedente, e s t á n d o s e , enciisb'' 
do duda, por l o favorable á l reo. 
A r t . 10. Las Juntas inspec-
toras penales de las r e spe f i t i vás 
Audiencias s e n t e n c i a d » r a s l i á -
r í ih í bajo sn responsabi l idad; l a 
mplieaCion de las feratiaé cohoe-
didas por los t res a r t í c u l o s p r i -
meros de este decreto; quedando' 
á cargo áó las Salas dortde r a d i -
quen las c á ü s á s , e l apl icar l o 
que se dispone en los 'articulp's ' 
4 .V5 ' . * y C:° d e r m i s m o ; 
A r t . 1 1 . U n a vez hecha l a 
a p l i c a c i ó n ' d é las g íhc ' i a s conce-
didas por oslo d e c r e t ó i l los reos1 
{i quienes correspondan,• los' K e -
g é i i t e s c u i d a r á n de co inmi ica r lo 
ú l ó s Gobernadores c iv i l es de l 
t e r r i t o r i o en que aquellos s é h a -
l l e n c iunpl iendo sus c o m l é n a ¿ ¿ 
con ob je to 'de q ú o so t omo no ta 
en las hoias h i s t d r i e ó - p e n a l é s dé 
los'miáifaios. ; )g i f í í l tóén té ' r ' éü i l t i -
-.:-..-''i 
r i l a los Regentes de las Audien-
cias á este Minis te r io una no ta 
circunstanciada de los reos íi 
quienis" las Juntas inspectoras 
p e n á l e s ap l iquen lofegracias i n -
dicadas.'"5" í ' : > ¿W) í ' i . ; ^ , . 
, i Artw'12. ' X a s í á i s p o s i c i b i i e s do 
e s ^ déwetp iSor i í . ex tens iyp . í jS los 
r e í » r á É i a t a o o s o q u é e s t é n s u -
fr iéhdói-condéha por lós -Juzgados 
y Tr ibunales de cualquier fuero 
de l a P e n í n s u l a ó Islas adyacen-
tes; á cuyo fin los respectivos 
Minis ter ios , si l o consideran p r e -
ciso, d i c t a r á n las ó r d e n e s opor - ' 
t ú h a s para su cumpl imiento ' . 
A r t . 13. Q ú c d a i i s i n efecto 
todas las conmutaciones de p ó -
na,. rebajas ó i n d u l t o s , ya . sean 
i n d i v i d i i a l é s ó generales, c ó n c o -
Üidos. por las Juntas r e v o l u c i o -
narias, que no e s t é n c o m p r e n d i -
dos en e l presente decreto. 
Madr id 10 de i Noviembre de 
18G8 —151 M i n i s t r o de^Gracia y 
Jost ic iav A n t o n i o Komero G r t i z . 
X C . U i E M U D E C1BNC1XS 'MOlí.U.TSS Y 
' •' P O L I T I C A S : 1 
PROGRAMA, , ;„ , 
í/el concurso qú¿1 ábíy la Á c a d é -
m'iii di' é'iencids]'móftiles y j io t í l i - . 
cds, p a r a los 'años de ISflí) y 1870; 
Sobre los lomas s iguienlés: ' 
CONCURSO DE 1869. : , ;;, 
J¿xposicion,de!r<!{iimen m u n i b i p ó t 
de Hspaüdi demostrando su afi-
nidad con las insliluciones po l l l i -
cas y cón é l estado g e n é r a l de la 
c iv i l i zac ión en. cada periodo de l a 
historia p a t r i a . . 
. CONCURSO l ) E 1870. ' ^ 
.lisiado, de:la a í /rk-úl lura . arles y-
comercio de -f ispaña en el siylo-
X V I : leyes que .contribuyeron á 
su desarrollo: causa de su inme-
, . ,- d i a í a decadencia.'. 
E l premio que so ha de conce-
der á l a m e m ó r i a que á j u i c i o 
d é l a Academia .lo, r t te reüc v, oóri-; 
s i s t í r á en u n a m é d a l l a de b r o i i -
. ce, 800 escudos en di i iorp y dps-1 
cientos ejemplares de l a .édic iór i 
a c a i l é m i c a de l a ób'ra que fuere 
'premiada, reservando a l j á u t ó r e l 
derecho de propiedad. P o d r á á d e -
m i s l á ' Á e a d e n í i a conceder a l 
premiado e l t í t u l o de A c a d é m i c o 
c o r í e s j o n d i e n t e , si considerare 
s ú trabajo como de m é r i t o , e x -
t r ao rd ina r io 
t.a Academia, adjudique 6 no 
el p remio , se reserva declarar e l 
accessil á las o b r a j , que cqnsider 
re d ignas : e l c u á l c ó n s i s t i r á en 
u n d i p l o m a y en l a i m p r e s i ó n y 
en t rega de doscientos e jempla-
res a l autor . 
Las obras para optar a l premio 
se. r e m i t i r á n a l Secretario de l a 
A c á d é m i á abtes de l 1 ." d ó ' S e -
t i e m b r e ' c i é l á i ió k q u é correspon-
da. Á c o i n p a i í a r á á cada una .un 
p l iego cé r r i ido en. que c ó n s t e M Í -
; disj ié i i sablmei i le l a flriná y r e s i -
dencia d e l autor y que ¡esté se-
flalado en l a cubier ta conTiel l e - - ! 
ma adoptado para cada u ñ ^ y 'es^ i 
escrito a l p r inc ip io do s t o b r á ' 
para d i s t i n g u i r l a de los d'érp¡&." 
Declarado e l ^ p r e m i o se abri l ja í i 
s o l e í f i ' n e m e n w l o s ' p ' l iégos 
r e s p n d í e ü t e ^ á íá's obráis p | í - , 
m i ^ s J M u t i i i z á n d ' o s é io^ 'denlSs 
en^iS J d i t a i S ^ i b l i c a g e t f é k l ' en 
que'so haga l a a d j u d i c a c i ó n . 
A los autores que no l l e n e n 
las condiciones expresadas ó que 
en e l p l i ego cerrado p o n g a n n o m -
bre 'dis t into"del 'suyo <$• c ó n t r a s e -
flá q ü e no lo con tenga , no se les 
d a r á p r é m i ó ' y l a . Á c a d e m i á acor-
d a r á pub l i ca r , ¿ n o , las obras 
presentadas s in esta formal idad i 
coino' propiedad del Cuerpo. 
Los A c a d é m i c o s de riúrnéro- no 
pueden aspirar a l p remio . 
Madr id 10 do Noviembre de 
1808.—Por a c ñ é r d ó ' d é l a ; A c a d e -
mia .—Pedro G o i n o z ' d t í l a ' S é r n i i , 
Seeretario. ; . i '-í:.. . 
£ a Academia se /talla cs lábie-
cida en la Casa dle'tos: L u j a n ú , 
P . a i a d é l a Villa, nú¡n....ii,-í coar-
to p r i n c i p a l . .?'.",''.';: ,!""„''..') 
D E L A AUDIENCIA D E L ' T E B B I T O B I O . 
SECBETAniA DE GODICHNp.pE .lA AUDIENCIA 
DE VALLADOUD, i I ¡ ' 1: 
E n la Gacela de 27 ; de ; Octubre 
úl t imo se hal la i n s e r í ) d ¡dccrulo 
espedido por el Minislerio de G r a -
cia y Just ic ia con fecha 25 que 
dice as i . '•• 
L a necesidad por,,.todos . r eco-
nocida de una Ipy , -h ipotecar ia 
que contr ibuyese a fac i l i t a r -la 
a d q u i s i c i ó n de c a p i t a l e s l á l a pro-
piedad t e r r i t o r i a l en una N a c i ó n 
como l a nuestra esencialmente 
a g r í c o l a , hizo que fuese recibida 
eon gene ra l sa t i s f acc ión l i i " p u -
bl icada en 8 de Febrerb. de 1 8 6 1 . 
No quiere esto deeir q u é ^ l á l e y 
sea perfecta, y de a q ü i l o s . t r a -
bajos quo hace t iempo v ienen 
p r e p a r á n d o s e para i n t r o d u c i r en 
•ellas lás'Téform 'as que aconseja l a ' 
exper ienc ia . ' 
, Para conseguir esto es, preciso 
¡no desatender las bases p r inc ipa - , 
les do l a ' l e y , y ent re ellas que 
lós Registradores de l a Propiedad 
encargados de su a p l i c a c i ó n sean 
personas i d ó n e a s , ga ran t i cen su 
g e s t i ó n con una l ianza , y á su 
vea se les garant ice á ellos su 
cargo con l a i namov i l i dad c o n -
's ignada en el a r t . 308 de. l a m i s -
¡ma l e y , quo ha sido t an esc ru-
Ipulosamonté respetada por todos, 
jque desde que empezó á ' r e g i r 
¡solo una vez se ha decretado la. 
. . remoción de u n l í o g i s t r a d p r , des-
p u é s de, l l e n á r t p d o s los feqúisif!, 
Itos l ega les . • . ,. .. 
; Varias Juntas , s in enjbargo,. 
ffióvidas'lle su celo y no t e n i e n - ; 
idó. presente l a índole! especial y 
¡de todo p u n t o .es t ra i la , ' i , íji pedi^ 
itiéa de l impor tan te ' se rv ic io q u é 
ip'restan l o s ' R o g i s t r a d b í e s , , 'hftR 
separado a lgunos r e e . i i p l a z á n d o -
les con otras personas c u y a s u -
y a suficiencia no so p n c u r d aero -
d i t a r dobidamento. r e l e v á n d o l a s 
á la. véz d é l a o b l i g a c i ó n d é pres-
t a r fiánzá.- , ... 
¿ T a l é á t k d ó de cosas ha de e n -
í t f l í ^ e c e r i i e c e s á f i a r a e n t e y acaso 
¿ p a r á í i z i i v l a c o n t r a t a c i ó n en d i -
!?6hoá3paí i tos , , dejando desampa-
' í a d S e l sagrifdo derecho de p r o -
piedad y expuestos los p a r t i c u -
lares á que a l g ú n d í a se ponga 
en te la de j u i c i o l a l e g i t i m i d a d 
de sus derechos, y a por l a i n e x -
periencia de . los que les h a y a n 
i n s c r i t o , , y a porque se considere . 
ineficaz u , i reg i s t ro ver i f icado 
por persona que no ha t en ido pa -
ra e l lo a u t o r i z a c i ó n l e g a l ; p e l i -
,gro que'es mas g r ave cuando é s - , 
t a no t iene ga ran t ida l a r e spon-
sabil idad que pudiera haber c o n -
t r a í d o . , . , 
l i l Gobierno Prov i s iona l "debe 
evi ta r t a m a ñ o s males , y e l ú n i -
co medio de, conseguirlo,,es<cl do 
hacer q u é :so c u m p l a é ' xác t a y ' í i -
t e ra lmente la l e y , s i n per ju ic io 
do que si a l g ú n Regis t rador m e -
reciera por suicomp.qrtamiento e l 
que se acordase su s e p a r a c i ó n ó 
t r a s l a c i ó n & otro R e g i s t r ó ; s é Ve-
r i f iqúé , i , po r los medios lé 'gá lés ' . 
-'• Fundado ' en e s f á s ' c b n s i d é r a -
cióhé's; ' ^ en i i so d é l á s ' f á c u l t á - ' 
des qiie me c o m p e t é n i c o ' m ó ; i á ± 
d i v í d u o d é l Gbbierrib P r o v i s i ó r i á r 
| y M í n i s t r o ' d é G r a c i a ' y ; J u s t i c i a , ' 
j de acuerdo con é l ' C o n s e j o de M i - ; 
. n is t rps , "' '•, ' '• ' '[ 
I •Vengo' en decretar:,'.' , , 
i i." Quedan s in efecto todos 
; los nombramientos d é í ; e g i s t r ( i -
! dores do l a Propiedad hechos por 
I las Juntas , disponiendo l o s l i e -
1 gentes de das' Audiencias que i n -
I mediatamente pesen en sus c a r -
j gos los q u é hubieren p r i n c i p i a -
j do á ejercerlos, y ' reponiendo á 
, los q u é los e s t a b a n ; i i e s é i u p é í l á r i -
I dó¿ ••' : • • • ' • ' • ' '•!• '• 
2 . ° ' Los Regentes de^ las ' A u -
diencias, p r é v i o s los informes 
que j u z g u e n necesarios, p o n d r á n 
en conocimiento dé este M i n i s t e -
r i o , para q u é adopte la : r e so iu -
oion correspondiente, los m o t i - ' 
vos quo hubo para l a s e p a r a b i ó n 
de aquellos f n n e i o n á r i o s . ' 
3. " Los mismos Regentes pro-
p o n d r á n - las medidas oportunas, 
para real izar l o pract icado por 
los Registradores nombrados por 
las Juntas . 
4 . ° Todos los t é r m i n o s que, 
s e g ú n las prescripciones de l a l e y 
Hipotecar ia , es tuvieren c o r r i e n -
do a l hacerse cargo de los Regis-
t ros los nombrados por las J u n -
tas ó que debieron p r i n c i p i a r á 
correr durah te é l t iempo en que 
aque l los , h a n d e s e m p e f l a d ó - sus 
funciones, sp. c o n s i d e r a r á n sus-
pensps y v o l v e r á n á p r inc ip i a r á 
cor re r^p ld ia en que sea, repucstg. 
, e}, R é g i s t r a d q r nijnjbra'do. con ap---
rég l 'o á ' l á l e y . ' , ' ' ' ' , " " 
'••5.'*' Quedan th j sb ien s in efbó-
to todos los acuerdos de las J u n -
tas que e s t é n en o p o s i c i ó n con l o 
Jprescrito en l a ley, , Hipo tecar ia , ; 
en e l Reglamento para su c j ecu -
t i o n f&ii las j isposicionos posta-
iipi 'es que lo aclaren ó mocl i f i -
• i u é h , . • 
Madr id 25 do Ootuhre do 1808. 
•—Él Min i s t ro do Gracia y J u s t i -
c i a , A n t o n i o Romero O r t i z . 
,:Cu¡/o decreto su circula por o r -
den c/ei S r . liri/enlti de e s ta \Au-
diencia en los Jiii'eUnes oficia es 
p a r a conocimiento y gobierno de 
todos .los interesados. •:• 
Va/ladolií l Noviembre 2":ele 
18<S8.—D. Ó. d e S . S . — E l ' S é c r e -
lario de, Gobierno, 'Angel de' l a . l í i -
'DK LOS"ály 'ÜNTÁMÍéí í t íóS ' . . ' 
j i an lndolo e l porjuiuio que h a y a 
l u g a r , enoaryaudo á las a u t o r i d a -
das y ( l o s í a o a m e n t o s do la O n n i ' -
. dia c i v i l , procedan j s u cap tu ra . 
I);idO e i i Léon d v o m t o y sois 
do Nov ioml i ro do m i l ocUucinntos 
sesenta y ocho ;—Manuel l ' i ' i o to 
, Oet ino.—Por mandiido do su 
: S r l i i : , Pedro de l a C r u ü H i d a l -
g o . . : 
i V i l l a l i l j r e su eonveoino; a p e r c i -
I bid.j que de no hacerlo se s e g n i -
; n i y s u s t a n c i a r á d icha causa en 
í su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o -
' le e l per juicio á que!haya l u g a r . 
Dadu en La BafLoza i i . ve in te y 
cinco de Noviembre de mi l .oeho-
cientos sesenta y o c h o . — M a n u e l 
Ferrero Santos.—Por su m a n d a -
do, .Mateo Maur ic io Fernandez. 
¡Alcalilhvcoñstilitc'wnal dé Soló j j " • ' 
Xmlo'.1 •"; 
'.'S'í h'íillirvácii'iiíe' IÍ» Síicrelariíj.üó CÜ-
l.V'^Vyuttt.iimsiito^con1 la^ 'üo ta ' c io i r i l ^ 
<l(is mil (losciüiilo.s reales anuales pa-
gathij por Iritiiestres <lc los fondos mu*, 
nicipalcs, siendo ohligaeion <Icl que la 
üoseinpeñü .el Uespacho tic lodos los 
negocios i|uc espresa el articulo 105 
d í la ley municipal en tollos siiSjCasos. 
Los ospiraiiies' presciiior'in sus solicitu-
des jicoiopañailasdc los documentos ijuo 
exige el artículo OS'ile ia'.citáda le; al 
Alcalde de esto Ayuntamiento en el 
lórntluo de un ^m'es.í 'con'táílo desde la 
inserción, de,estej anuncio .en. elj Dote-í 
tiíi ólicial de'ío provincia. Soto j Arnfo 
IS'í le N6vi'erabré:dé Í868.—El Alcal-
do, Antonio del.Fueyo. • 
i Por el presente tercero y ú l t i m o 
•. edicto, c i to l l á m o y emplazo ¡l 
"• l ' e l i x G a r c í a , residente que h a 
¡' sido en esta .ciudad, para que se 
• presente en este j u z g a d o y. su 
¡ :oárcol Nac iona l en t é r m i n o de 
/ nueve dias, á , contestar á los 
i ¡cargos que con t r a e l mi smo r e -
s u l t a n en causa c r i m i n a l que i n é ' 
! h a l l o á r i s t r u y e n d o . por s u p ó r i e r l o ' 
i a u t o r d e h u r t ó de dinero y efec-
• i t ó s de l a propiedad de J o s é V a l l e \ 
: y Manuel 'Rol i les , vecinos do es-, 
; | t 'á c i ú d a d ; pues de no veriflcarlOi 
';lq p a r a r á e l ,per ju ic io que h a y a 
; ; l u g a r , r . s i g ü i é n d q s o .la causa .en 
j j su ,ausencia- ly , rebeidia c o n : a r -
¡ r o g i o á d e r e c h o . •* '• •• >•.-
| : ¡Dado e n X e o i v á í y e i n t e y siete 
i ;de No viembre de m i l o c l i o c i é n t ó s ' 
' isesenta •y 'oohd; '—Manue l • Pr ie to • 
; ; G e t i n b . - ^ P ó r mandado de su 'Se-
•: üoría; . Pedro de da Cróz1 H i d a l g o . ' 
MmUla co'iiMucimál fié., Pradorreij . 
i Se.'hallá vacante la . Secrelaria do 
Ayuiitandento ile l'rodorrey, por el 
lénnino de treinta (lias contados desde 
la inserción de este anuncio en él Bo-
letín qOciai de esta prinincia, coii la 
(lotiicion de trescientos escudos paga-
(íos'píir trimestres dolos foudq.rrouni-
cipále's; cuyo plan de ^condicioijés' que 
piibdá iucuiubir á dicha''Secretaria' es-
tará dé'maninesto en lii casa de Ayun-
iSiriionlo. l-os ospirantcs 4 ella qüe 
reúnan Jas circunstancias prcveniiias 
purjá ley, municipal, presenlaián. sus 
solicitudes,a| Alcaldo Presidente le di-
cito , Ayuntamienio, . acoinpanadas de 
los (Jocumpnto^flue previene dicha ley. 
l'radorrcy 10 dé Noviembre de 1868. 
—El Alcalde, José Calvo. , .... ,.. 
DE liOS J UZGADOS.'. 
JJcenciado D . Manuel Prieto (je--
• tino, Jwez de gr imera instancia 
de esta ciudad de Lcoñ y su 
' partido. '  '' 
Por e l presente tercero y ú l t i -
mo edicto, c i to , l l amo y emplazo 
á Siinon.Fdertes G o n z á l e z n a t u r a l 
de Vi l ladr tngos , soltero d é veinte ' 
y ¿e i sa i los de edad, j ó r n a l e r o , h i -
j o . d e Lorenzo y D o m i n g a , para 
tjiie eii, é l t é r m i n o dé, nueve dias. 
i Por e l p resen te i - t e rce roy ' úl- : 
t imOi edicto .ci to, l l a m o - y e m -
plazo á- l jomingc) G o n z á l e z 'Fer -
nandez , ' sblt'eroi de ' diez • y óchd• 
a ñ o s de edad, h i jo do Blas y ' 
P é t r i i , ; c ó n b c i á b p o í ' é l h i j o de l 
Cánerc i ; ' ! na tu ra l "do 'esta ' c i u d á d , . 
o f id io"a lbáñ i l , . , pá ra , q ü é se .p re - , 
sentq.en es tú Juzgado ea e l . t é r -
mino] cíe nueve ,,d¡as - á, . .contestar. 
á l o s cargos que ¡ c o n t r a e l mismo 
' r esu l tan en causa c r i m i n a l q u é 
! me h a l l o in s t ruyendo , sobre a l l a -
. nainiento- d é morada e i i l a pasa 
de su corivecino M i g u é l Ba lbue-
na; pues de no 'ver i f lca- r ló le par 
r a r á ' e l per ju ic tó que h a y i i l u g a r , : 
s i g u i é n d o s e l a causa en, su a u -
! sencia y r e b e l d í a con a r r e g l o á 
• derecho. '. . , , . , 
j .¡bocio.on L e o n ; á ve in te y siete 
• de Noviembre de m i l ochocientos 
) sesenta'y o c h o . — M a n u e l ' P r i e t o 
Get ino; — Por mandado de si : Se-
-' nor ia , Péd ro do l a Cruz H i d a l g o . 
i • , • • -. -
I 
D . Manuel Ferrcro Sanios, Juei de 
pas de esta villa en /tinciones del 
de primera ¡nsluncia de la misma ?/ 
su partido. 
Por e l presente c i to , l l a m o y 
emplazo á A n t o n i o Fernandez 
Vi l lodas , vecino de Uestr iana, 
para q u é en e l t é r m i n o de q u i n 
se presenteen é s t e . J u z g a d o y,;su,-, ce dias, á contar desde la p u b l i -
c á r c e r n a c i o n a l , de donde se fu-
g d con otros, l a tarde del c inco 
de Octubre ú l t i m o , apercibido 
que de no ver i f icar lq se . s e g u i r á 
l a causa que; se l o i n s t r u y e p o r 
robo, en 'su a u s e ú c i a ' y ' rebeldía 
cacion do este anunc io , corajpa-
rezc.i en m i Juzgado á: r end i r d e -
claiMcion ' indaga tor ia en causa, 
c r i m i n a l que contra él se s igue 
por hu r to ,de .uups b o r c e g u í e s cíe 
la propiedad de A n t o n i o L u e n g o 
Por e l presente segundo edic to , 
se' c i t a , l l a m a y emplaza á Je-
s ú s L ó p e z Pero/., n a t u r a l de G r o -
z u l , en l a p rov inc ia de L u g o , que 
estubo en Mayo ú l t i m o residente 
en V e g u e l l i n a de Fondo de e s t é 
par t ido , co iné empleado e r i g í a 
carretera'-'en con ' í t ruc ' c ibn ' h á s t a 
R ionegré ' , d a ' t r e i n t a . ^ y , cuat ro 
afíbs de ól lad, p a r í q u é eh e l . l é r -
m i n o de. nueve d i a t se, p r é s e n t e 
en esto Juzgado A prestar dee la -
r a c i o ñ en causa de: oficio sobre 
d e s o b e d i e n c i a . á l a g u a r d i a r u r a l 
de .Ja i i l s l a , ' a p e r c i b i é n d o l e que 
de no presentarse dé p a r a r á ' » ! 
p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r : 1 
: L a B a i l é z á ú ' v e i n t i c i n c o ,.,de^ 
Noviembre ' de" m i ! b c l í ó c i é n t o s ' 
sesenta y ocho.—Manuel- . ' lFer-
r é r o ^Siintos. —De, su d r d é n , Ma^. 
teo M á ü H c i ó Fernandez •„.,:, :.'. 
l¿ . , / . iceneiado D...nipiüio. 'de,En-
'derix, J,aez: de pr imera. • i n s l a n -
c ia de Áskidi í lo y su par l ido . 
Por e l , presante c i to , . l l a m o • y 
omplazo á-: Teles foro . 'Aguado y 
l i s t ó b a n e z , riatnral •; y•• Veeino ' de 
V i l l a m e d i a n á , do estado 'casado; 
de ofició ' herrero 1y' d é ^ e d a d , 'de 
ve in t e y ocho ailos, para q i i é é n 
o l t é r m i n o de. hueve dias,, á c o n -
ta r desde é s t e a n u n c i ó , e n , é l Bo : 
l e t i u ol ldia ' l , comparezca en este 
Juzgado p:ir¿i.' hacer le saber l a 
a c u s a c i ó n fiscal, en l a causa c r i -
m i n a l que con t ra é l y -o t ros 'sus 
convecinos se s igue por i n t e n t o 
de robo' en l a < casa de Bal tasar 
Diez-da l a ' m i s m a vec indad eri l a 
noche del quince d é Mayo ú l t i -
mo , bajo a p e r c i b i m i e n t o . . é n qtrp 
caso de parar lo ' e l perjuicio que 
h a y t i l u g á i ' , s i g u i é n d o s e los p r o -
c e d i i u i é n t ó s en s i l r e b e l d í a . 
Dado en A s t u d i l l o y N o v i e m -
bre ve in te y uno de m i l ocho-
cientos sesenta y o c h o . — H i p ó l i -
to do Ender iz .—Por su m a n d a -
do, Francisco B r a v o . 
Por e l presente c i to , Hamo y 
emplazo á D . Pedro López y C o n -
de, ••Vicente de Bustos, M a r t i n 
A c i t o r é s , Segundo Nie to , J u a n 
M a n u e l del V a l , ' A n t o n i o ' L ó p e z 
y Max imiano Gacho, vecinos de, 
T o r q u é t n a d a para que en e l . tér-r 
initié1 S e ' i n u e v é ' ' d i a s , comparez-
can en,este Juzgado á .prestar 
d e c l a r a c i ó n en l a caiisa c r i m i n a l 
q u é con t ra ellos se s igue , por 
d e s a c a t ó ' y dosobediencia a l Sr. 
Gobernador c i v i l de l a p rov inc i a 
d é Palencia y easn do sor h a b i -
dos se p r o c e d e r . v á su c a p t u r a y 
conducion á este referido J u z g a -
do p a r á n d o l e s en otro caso e l 
per ju ic io que haya ' l u g a r , c o n -
t i n u á n d o s e los procedimientos en 
su r e b e l d í a y con los estrados do 
l a A u d i e n c i a . 
Dado bn A s t u d i l l o y N o v i e m -
bre ve in to y dos do m i l ochocien-
tos seseiita y ocho .— H i p ó l i t o de 
Ende r i z .—Por su mandado; F r a n -
cisco Bravo.1 
D . Lorenzo F i d a l g ó , Juez de p a z 
del Ayuntamiento de Chozas de 
' Abajo. 
P o r e l p r e s e n t é edicto hago saber 
que en este Juzgado de paz se ha 
seguido-juicio v e r b a l é n r e b e l d í a 
á instaneif i de Nicasio G u t i é r r e z ; 
vecino de Chozas de A r r i b a c o n -
t r a D J u a n G o n z á l e z , vecino de 
San M a r t i n de l a Falamosa, so-
bre pago de qu in i en tos c í n c u e n -
ta ¡ydos reales que le es en deber 
de v i n o a l fiado d que lo o torgue 
e s c r i t u r a ' p ú b l i c a de una finca 
q u í l e tiene1 hipotecada' por d i - ' 
cha " c a r t t i d á d ! s e g ú n ' consta ..de 
ob l igac ión ' , c u y o ' j u i c i o s e M i c t q . 
én ' r e b e i d i a d e l ' demár idá i ló . la! 
sentencia que dice a s í . — S e n t e n -
: óiá.—pn,,el pueblo ;der A n t i m i o 
: de;ArriGa;á;Teinte ¡dias idel ' mes 
de Noviembre do este ano do m i l 
; o c h o c i é n t o s sesenta y 1 ocho e l 
: Sr: D . Lorenzo F i d a l g o ' Juez dé' 
,pai de l A y u n t a m i e n t o dé1 O l i o -
Izas dé Abajo 'habiendo e x á m i ñ a -
idbi ':el ' j u i c io v e r b a l , c é l é b r a d ó á' 
•instancia de D . Nicasio, G u t i é r -
' r é z , vec ino d e ¡ A r d ó n c i n o cont ra 
D . J u a ' n ' G q n z á l e z , vec ino de San 
. M a r t i n de lá Falamosa, «obre pa- -
g o ¡ . d e , qu in i en tos c incuenta y 
dos'reales'que l e es en deber do 
v i n o al fiado, d que se o to rgue -
escr i tura p ú b l i c a de una flncá 
íque' l e t iene hipotecada por d i cha 
cant idad ' . s egún consta dé. o b l i -
g a c i ó n , resul tando que á pesar, 
de haber sido ci tado y , emplaza -
do, él demandado no , se p r e s e n t ó . 
4 contestar! sus, excepciones l e -
gales en e l au to d e l j u i c i o n i á 
contestar la r e c l a m a c i ó n d e l de -
mandantOi1 considerando que e l 
demandante > se - h a personado á 
a legar sus excepciones, por c o n -
s igu ien te asi1 b ien por l a no c o m -
parecencia d e l demandado. V i s -
tos los a r t í c u l o s .1.165, 1.183, 
1.190 y 11193 de la l e y de ón-
j u i c i a m i e n t o c i v i l por ante m i e l 
S e c r e t a r i o d i j o : que d e b í a de 
condenar y condena en r e b e l d í a 
A U . J u a n G o n z á l e z , vec ino de 
San M a r t i n do la Fa lamosa , á 
q u é en e l t é r m i n o de q u i n t o dia 
de not i f icada esta mi sentencia 
pague ó haga escr i tura de la fin-
ca expresada., á D . .Nicasio G u - ' 
t i o i r ez , vec ino de Chozas de A r -
r iba e ó n mas las costas causadas, 
y que se ocasionen hasta la s o l r i 
vencia, con mas la m u l t a de dos;--
escudos en pape l del ramo por l a 
no comparecencia, notif iquese 
estii m i sentencia en los estrados 
de l Juzgado y publiquese en l a 
forma que prev ienen las leyes; 
pues por esta m i sentencia de f i -
n i t i v a , á si l o p r o n u n c i ó , m a n d ó 
y firmó de que cert i f ico yo S e -
cre tnr io . — Lorenzo F i d a l g o . —-
M a n u e l D o m í n g u e z , Secretario. 
Lo quo se p u b l i c a en r e -
b e l d í a do D . Juan Gozalez v e -
cino de San i l a r t i n de l a F a l a -
inos.i en c u m p l i m i e n t o de l o que 
p r e v i ó n e n estos ju i c ios en l a . l e y 
lio onj i i ic iarniento c i v i l . A n t h n i o 
ile A r r i b a y Noviembre v e i n t e 
de m i l ochocientos sesenta y 
o c h o ^ L o r e n z o F i d a l g o . = M a -
n u e l D e m i n g u e z , Secretario. 
AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
. 4 -
: PAKTinO ÜE PONFERRADA. 
Eslrácló dé las iimrii>c¡ones dcftctiiuis 
(¡ae se hallan m el Reijislro de este 
partido. 
(CONTINUACIÓN.) 
Asiento de cas» y huerto, no espre' 
ss «l silio en que se llalla,. estension 
limlcros, censo ni fóiio ni clase de coii' 
trato,.Juan l'rado, se veriGcó en n . 
Prailo situado en el pago del Puente 
do Rolz», no lienc cabida ni linderos 
furo ¡i favor de Diego Valcarce, se veri, 
fieú en 1774:fólio 98vue|to. _ 
Heredáil en el pago dé Corrales, no 
tiene cabida ni linderos, foro é favor 
de Lucas lluilriguoi, se veriGcó en ¡ílein 
!I9 i . i • - ••• 
, ICereilnil en ul pago de cambas, no 
tiene cabida ni liiuluros, foro ú favor 
del misino, en Id. 
llénxlad en el pago. de Cambas, no 
tierié linderos ni cabida foro á favor 
del mismo, en id. 
Casa siiuailn en la callo del Reloj 
no expresa su eslensjon. número ni 
üiideroi, piinsion Domingo VriVe, se 
verilirú en . i i l . 
Heredad en el pago de Lago, no tie-
ne cabida:ni linderos, hipoteca conS' 
tiluida pur Sebastian Marlinel, se ve 
rilieó en id . vuelto. • . 
Casa siluadii en el Barrio de la Pue 
bla', lio expresa 5u estension, número 
ni linderos, foro & favor de Juan Tor-
res, se verllicó en id. 100. 
Casi situada en el l l a m o de la Pue 
bla, no expresa su eslensien, número 
ni linderos, foro'á favor de Juan Ga 
go, se verificó en id. 
Cortina y casa directo dominio, si-
tuados en el pago de la Borreca, no 
expresa su estencion, número ni linde 
ros, biiiotcca constituida por D. Ma 
miel González, se veriílcó en idem 
vuelto. 
Cortina en el pago de los Navaliegos, 
no expresa su cabida ni linderos, foro 
¡i favor de Pedro Alvarez, se veriUcó 
eii id. 
Huerta en el pago del Humeral, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons 
lituida por Manuel Vázquez, se veril! 
có en id. 
' Casa situada en el Barrio do la Pue-
bla, no expresa su estension, número 
ni linderos, furo á favor de Mariaj Alva 
rez, se veriGcó en ¡d. 101 
Caserón situado en el Barrio de la 
Puebla, no cvpresa su ostensión, nú 
mero ni linderos, hipoteca constituí 
da por Rosendo López, se id . 101 
vuelto. 
Heredad en el pago de Pedracal, no 
tiene cabida ni linderos, foro ó favor 
de Antonio García, se veriGcó en idem 
102. 
Asiento de casa y directo dominio, 
no expresa su estension, número ni 
linderos pensión, Manuela Crespo, se 
veriGcó en id. vuelto. 
Casa en la calle del Paraisiu, no tie-
ne cabida, número ni linderos, pen-
sión, por la misma en id . 
Basa situada en I» calle de las Car-
nicerías, no expresa su estension, nú-
mero ni linderos, furo á favor de Ma-
noel (Jarcia, se veriGcó en id. 103. 
Heredad en el pago de las Borrecas, 
no tiene cabida ni linderos, foro i fa-
vor de Francisco Valcarce, se veriGcó 
en id , vuelto. 
Casa y cortina situadas en el Barrio 
de la Puebla, no expresa su estension, 
número ni linderos, foro á favor de Jo-
sé Otero, se verificó en id . 101. 
Huerta en el pago de la hermila del 
Sacramento no tiene linderos, foro á 
favor de Tomás González, se veriílcó 
en id . IOS. 
Viíío en Composlilla, no tiene cabi-
da ni linderos, foro á favor de Tooi.is 
González, se veriGcó en id . 
Heredad en el pago de la Fuente de 
Pinillas, no tiene cabida ni linderos, 
foro ñ favor del mismo en id . 
Casa situada en el Barrio de la Pue-
bla, no tiene cabida ni linderos, foro á 
favor de Amonio Vallinas, se veriUcó en 
id . 106.. 
Cortina en el pago de las Iligalicas, 
no tiene cabida ni linderos; foro á.favor 
del mismo en id . . < 
Heredad en el pagó de ja Ratonera, 
no tiene cabida ni . linderos, foro á 
favor de Pedro Fernandez, se veriGcó 
en id . vuelto. 
Vina en el pago de liscaril, no tiene 
cabida ni linderas, foro í favor del mis-
mo, se veriGcó en id 
Vifía en el pago de Castrjllon, no 
tiene cabida ni linderos, foro li favor 
del mismo, se verificó en id . 
Viña en el pago de la Cuesta de Ote-
ro, no tiene cabida ni linderos, foro á 
favor de Blas Castillo, se veriGcó en id. 
lólio 107. 
Viííí cnel pago de Pedracal, no tie-
ne cabida ni linderos, foro á favor de 
Dartiiloinó Fernandez, se voníicáen id . 
Asiento de casa situada detrás de 
San Pedro, no expresa su estension, 
número, ni linderos, foro á favor de 
Juan Fernandez, se verificó en idem 
103. 
Cortina en el Barrio de la Puebla, 
no expresa la cabilla ni linderos, foro 
á favor de Antonio Balboa, se veriGcó 
en id . vuelto. 
Cortina en el Barrio de la Puebla, 
no expresa la cabida ni linderos, foro 
ó favor de Domingo López, se veriGcó 
en id . 
Casa situada en el Barrio de la Pue-
bla, no expresa su estension número 
ni linderos, foro á favor de Nicolás 
Santo Domingo, se veriGcó en idem 
109. 
Casa situada en la Plaza mayor, no 
expresa su estension número nt linde-
ros, foro l i favor de Ana Morquera, se 
veriGcó en id . 
Huerta y casa situadas en el merca-
do viejo, no expresa su extensión, nú-
mero ni linderos, hipoteca por Nicolás 
José Balboa, se verificó en i d . 
Casas situadas en la Plaza mayor, no 
expresa su estension, número, ni l in-
deros, hipoteca constituida por el mis-
mo, se verificó en id 
Casa situada en id . , no expresa su 
estension, número, ni linderos, hipo-
teca constituida pur Ana Mosquera, se 
verificó en id. 
Huerta en el pago, del Sacramento, 
no tiene cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por la misma, se verificó en 
idem. 
Cortina en el pago del Navaliego. no 
tiene linderos, hipoteca constituida por 
la iiiisma en id . 
Heredad en el pago de la lioeza, no 
lleno rábida ni lindero, hipoteca cons-
tituida por Isabel Cubero, se verificó 
en id 110. 
Viíia y tierra en el pago del Gato, 
no expresa cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por - Fabián López, se ve-
rificó en id. vuelto. 
Tierra en el pago de la Gallarda, no 
tieiie cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por el mismo en id. 
Tierra en el pago del Escaril, no tie-
ne cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por el mismo en id . 
Casa y huerto situados en la calle de 
la Calzada, no expresan su estension, 
número ni linderos, hipoteca constitui-
da por Juan Santin, se verificó en id. 
Casa y huerto situados en el barrio 
do la Puebla, no expresan su estension, 
número, ni linderos, hipoteca eonsli-
tuida por Alonso Sánchez, se verificó en 
idem. 
Vifia en el pago de Compuslilla, no 
expresa su estension, número ni linde-
ros, hipoteca constituida por Manuel 
Vinales, se verificó en id 111. 
Vina en el pago de id . , no tiene ca-
bida ni linderos, hipoteca constituida 
por el mismo, se verificó en id . 
. Vina situada en el pago del Baillo, 
no tiene cabida ni linderos hipoteca 
constituida por Benito Voces, se veri-
ficó en id . 112. 
Viña en el pago de la Ratonera, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por el mismo en id . 
. Casa situada en el Barrio del Otero, 
no expresa su estension, número ni 
linderos, hipoteca consiiluide por el 
mismo en id . 
Casa situada en el barrio de la Pue-
bla, no expresa su estension, número, 
ni linderos, hipoteca constituida pur 
Antonio Gago, se veriGcó en id. 
Casa situada en id . , no expresa su 
estension, número ni linderos, foro á 
favor liel-mjsmo en id. 
Casa siluaifo en la calle de Parisin, 
no expresa su estension, número ni l in-
deros, hipoteca constituida por Fran* 
cisco Itodriguez. verificó en id 
Casa situada en la calle del Corregi-
dor, no expresa su estensoin, número 
ni linderos, hipoteca constituida por 
el mismo en id. 
Vina en pago de la Cuesta de Otero, 
no tiene cabida ni linderos, foro á favor 
de Matías González se veriGcó en idem 
113. 
Suelo de casa y cortina situado en el 
barrio de la Puebla, no esprí-sa su es-
tension ni linderos, foro á favor üe 
Francisco Martínez Molinero se veriU-
có en id. 
Suelo de casa en el pago del barrio 
de la puebla, no liene cabida ni linde-
ro, foro á favor de Francisco Martínez 
Molinero se veriGcó en id. 
Vifia en el pago de Llamas, no tie-
ne cabida ni linderos, hipoteca consti-
tuida por Juan Marques se verificó en 
id . vuelto. 
Tierra en el pago de Llamas, no lie-
ne cabida ni linderos, hipoteca consti-
tuida por Juan Marques se verificó en 
id . 
Vida en el pago de Compuslilla, no 
tiene cabida ui lendcros, hipoteca cons-
tituida ' por José Cubero se verificó en 
id . 111. 
Tierra en el pago de la Gallarda, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por Vicente Rey se verificó en 
id . 
Tierra en el pago de Molino Blanco, 
no tiene linderos ni cabida, hipoteca 
consliluida por Alonso Llamas se veri-
ficó en id . 
Viña en el pago de Llamas, no t i c 
ne linderos ni cabida, hipoteca consti-
tuida por Don Juan Carujo se verificó 
en id. 
Casa situada en la calle del Paraisin, 
no exnresa su extensión número ni 
linderos, hipoteca constituida por el 
mismo, en id . 
Casa situada en la calle de la Calza -
da, no expresa su extensión, número 
ni linderos, hipoteca constituida por el 
mismo, en id . 
Vina en el pago de Pedracal, no ex-
presa la cabida ni linderos, hipoteca 
consliluida por Antonio López, se veri-
fico en id . l i o . 
Heredad en el pago de Pedracal, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
liluida por el mismo, en id. 
Viña en el pago del Escaril, no tiene 
cabida ni linderos, hipoteca constituí -





del sorteo que se Lado celebrar 
eri Madrid el illa 9 de Diciembre 
de 1868. 
Constará de 20.000 Billetes, a l ¡precio 
de 21 escudos (200 « . ) , dislrilniyén: 
dose 280.000 escudos (UO.000pe-
sos) en S6S premios, de la manera 
tigaiente: 
l'HEMIOS. , ESCUDOS. 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
Sí de. 2 .00» 
10 de. 1.000. 









Los Billetes estarán divididos en 
V'i'jpsimos, que se expenderán á UN ES-
CUDO (10 reales) cada uno en las A d -
ministraciones de la Renta. 
Al día siguiente de celebrarse el Sor-
teo se darán al público listas de los 
números que consigan premio, único 
documento por el que se efectuarán los 
pagos, según lo prevenido en él articu-
lo 28 de la Instrucción vigente, de-
biendo reclamarse con exhibición de 
los Billetes,,conforme á lo establecido 
en el 32. Los premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los Billetes, con la puntualidad que 
liene acreditada la lienta. 
Terminado el Sorteo se verificarí 
otro, eu la forma prevenida por Real 
orden de 19 de Febrero de 186S, para 
adjudicar los premios concedidos á las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en campana, y á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
V n de esta C&ile, cojo resaltado se 
anunciará debidamente. 
El Direclnr ¡¡eneral 
Imprenta de Miñón. 
